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Bir Memleket Ressamı
Şefik Bursalı’nın ölümünden bu yana herhal­
de on yılı aşan bir zaman geçti.
Aslında onun ölümüyle birlikte, Bursa, İstan­
bul ve memleket peyzajı önemli bir sanatçısını 
daha yitirmişti. Uzun bir ömür. Doğduğu sokak, 
bir resminde eski bir Bursa sokağı olarak belir­
miyor yalnızca; şimdi tiyatro dekoru kadar hül­
yalı, uzak geliyor bize.
Bugünün Bursa kentinde öyle bir sokağı, din­
gin, erinçli evleri, yeşilliği, yeşilden taşan alçak­
gönüllü güzelliği asla bulamayacağımızı biliyo­
ruz.
Zaten sanatçının bütün peyzajları bizden, gü­
nümüzden uzaklaştı artık. Sözgelimi Bursa’da Ye­
şil Medrese, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şe­
hir’deki ünlü denemesini, "Bursa’daZaman” şi­
irini akla getirerek, peyzajdaki renkler, doğa ör­
tüsü günümüzün Yeşil Medrese çevresine ırak dü­
şüyor.
Tuvaldeki Fenerbahçe, Fenerbahçe’deki ahşap 
evler, ağaçların arkasına neredeyse gizlenmiş 
kararık evler de... Anımsarım o evleri. Çocuklu­
ğumun mekânlarıdır. Biraz bakımsız, ama o ka­
dar mutluluk söz veren. Günümüzde Fenerbah­
çe onlardan birkaçını ancak apartman mezarlı­
ğı ortasında koruyabiliyor, buna korumak denir­
se.
Deniz kıyısında mavinin, yeşilin, menekşe mo­
runun ayırtılanyla sürüp giden dalgalar var, kö­
pükler, sular... Şile olabilir bu deniz kıyısı resmi. 
Bir yaz gününü derin tenhalığı içinde yakalaya­
bilmiş.
Sivas’ın İnce Minare’si kapısına Selçuklu’dan 
bambaşka uyumlar taşımış çiniler, ressamın mut­
laka tuvaline aktarmak istediği o çiniler her ge­
çen gün biraz daha yıpranmıyor, zamanla yıpran­
mıyor sadece; biraz da bir ‘duyuş’ tarihinin sili­
nip gitmesiyle özlü anlatımından kaybediyor şim­
di.
Şefik BursalI ve onun gibi ressamlar, göçen im­
paratorluğun bütün sarsıntılannı yaşadıklarından 
olacak, yeni bir Türkiye’yi sahiden özlemişler, di­
lemişlerdir. Bursalı’nın bütün peyzajları belki bu 
sebeple gerçekten memleket sevgisinin ifadesi.
Sanatçı çok alçakgönüllü bir tutumla, aktardı­
ğı anları, görünümleri sanki hep ‘korumak’ iste­
miş, sanki hep zamanın içinde öncesiz sonrasız 
bir ‘kalıcılığa’ kavuşturmayı denemiştir.
Bir bakıma, bize, eskiyle yeninin kaynaştığı 
‘kültür mirası’n\ devretmeye çalışmaktadır...
Yazık ki günümüz bu mirası benimsemiyor, 
hatta reddediyor. Şefik BursalI çapında değerli 
ressamı, artık çağını doldurmuş, sanat anlayışı 
eskimiş bir ressam sayması gibi, kültürüne iliş­
kin mirası da har vurup harman savurabiliyor.
Bir zamanlar resim öğretmeni olarak gittiği 
Konya’nın bozkırsı bitki örtüsünü Selçuk tarihiy­
le, Mevlana’nın gönül bildirileriyle kaynaştırmak 
istemiş Şefik Bursalı’dan günümüze oysa o ka­
dar ince bir duyarlık kalmış ki...
1950’lerin İstanbul’unda Yeni Cami: Geniş 
meydana, geniş meydanın gerisinde birden yük­
selen Yeni Cami’e şaşırarak bakıyorsunuz. Kor­
kunç şekilde bozulmuş çevresiyle bugünün Ye­
ni Cami’i ressamın yapıtını birdenbire rüyaya dö­
nüştürüyor. Tarih henüz kendini koruyormuş.
Hangi zaman dilimiydi, adeta boz rengin ege­
menlik kurduğu ve sanatçıya Yeni Cami’yle çev­
resini öyle gösteren, sonra resme yansıdı, bize 
kırık coşumlar bırakan?..
Takvimde İz Bırakan:
“Gittiler; toz onları yuttu; ışık da ses de kay­
boldu sonra. ” William Faulkner, Kırmızı Yaprak­
lar, Ülkü Tamer’in çevirisi, Ataç Kitabevi, 1959.
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